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1Buku Panduan CD Interaktif
E R G O N O M I
CD ini merupakan CD interaktif yang berisi materi tentang
Ergonomi. Untuk menjalankannya, user memasukkan CD interaktif
ini ke dalam CD/ DVD ROM drive maka otomatis CD ini akan
menampilkan menu yang berisi daftar materi dan video yang
berhubungan dengan mata kuliah Ergonomi. Berikut Tampilan
Menu Utama dari CD Interaktif :
2Pada Halaman menu, kita bisa melihat list menu pilihan yang dibagi
menjadi 5 materi dan Video Ergonomi.




3Untuk Masuk ke materi pembelajaran, user dapat mengklik materi
yang diinginkan, sebagai contoh jika user memilih menu Pengantar
Ergonomi maka CD interaktif akan menampilkan materi tersebut
dengan tampilan sebagai berikut :
Tampilan Materi
4Di sisi kiri dari tampilan, kita dapat memilih materi 
yang diinginkan, dan juga melakukan pre test dan 
post test.
5Untuk Keluar dari materi, kita dapat mengklik tanda X 
pada sudut kanan tampilan. Tombol ini juga 
digunakan untuk kembali ke menu awal.
Untuk melihat isi dari materi selanjutnya, user dapat 
mengklik NEXT yang ada pada sudut kanan bawah 
halaman.
6Dalam CD interaktif ini, terdapat menu pre test dan 
post test yang memiliki tampilan yang sama. Adapun 
tampilan awal jika kita memilih pre test adalah 
seperti berikut ini.
7Tampilan jika menjawab 
BENAR
Tampilan jika menjawab 
SALAH
Tampilan dari soal pre test yang sudah dijawab, bisa 
SALAH atau BENAR.
8Dalam CD Interaktif ini, kita juga bisa melihat video yang
berhubungan dengan materi yang dipelajari. Ada 4 klip video yang
dapat dibuka pada menu yang ada di sisi kiri tampilan.
Menu Video
9Pada panel video, user dapat melakukan play, pause, rewind,
forward, stop video yang sedang diputar, dengan mengklik tombol-
tombol yang ada pada bagian bawah layar saat video dijalankan.
Tombol Panel
Selain itu user dapat langsung menjalankan video pada timeline
yang diinginkan dengan mendrag bar timeline pada video.
Timeline
10
Untuk materi dan video klip lainnya, cara yang digunakan sama
dengan cara yang dicontohkan sebelumnya.
